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El sopar del primer premi Bertranal 
alTeatre Municipaí de Girona. I'any 1968 
E l pi-cmi B c r t r a n a de noveMa va iit-ixer coni a resposca a la decisió plenária de TAjun ta -m f n t f r a n q u i s t a de 
Girona de convocar, Tany 1967, 
un premi literari en castella ano-
menat Inmortal Gerona. Un grup 
d'amics deis sectors catalanistes i 
in teMectuals de la ciutat es van 
r e u n i r un d i u m e n g e de j u l i o l 
d'aquell mateix any per coineiuar 
les reaccions que havien aparegut 
a Dcs!iiio i a Presencia: «Vergonya 
eterna per aquell, qui, nienyspre-
ant el propi idioma, utilitza el deis 
a!tresi>. hav ia e s c r i t M n . P e r e 
Ribn t citant Dante. Ricard iVlasó, 
Paco P l u m a , Francesc Fe r re r i 
J o a q u i n i J u b e r t fo rn iaven par t 
d aque l l g r u p d"hoiiies q u e va 
decidir contraatacar amb la crea-
c ió d ' u n p r e m i en cá ta la , q u e 
duria el noni de l 'escriptor i p in-
tor i*rudenci Bertrana, aprofitant 
que es complien cent anys del seu 
naixenient. 
Naixement del Bertrana. 
Els anys de la dictadura 
Les ISO.OOO pessetes de dotació 
de la p r i m e r a ed ic ió del p remi 
(l 'Inmortal en cionava ]0(]J)Ol)) es 
van a c o n s e g u i r p e r s u b s c r i p c i ó 
popular: seixanta-cinc persones i 
deu entitats hi van coMaborar. L'l 
de Juny de I96S, LI] Teatre M u n i -
cipal de Girona. un jurat compost 
p e r A u r o r a B e r t r a n a , M a u r i c i 
S e r r a h i m a , Joan Te ix ido r . )oa-
q u i m M o l a s , J o s e p M . Sola 
C a m p s , M o d e s t P ra t s i F e ü x 
Casellas va premiar, entre v in t - i -
sis novel'les mes, Esíat d'cxccpíió, 
del ja llavors consagrat Manuel de 
Pedro lo . L 'obra n o va passar la 
censura fins al 1975. any en qué 
va ser p u b l i c a d a a m b el t í to l 
d'--4rfí' í/í.' i'iolviiaci. Modest Prats, 
vint anvs després Jel pr imer vere-
d i c t e del B e r t r a n a , re c o r d a va 
Toambient de resistencia militar» i 
de semiclandestinitat que es respi-
rava en aquella pr imera c e r i m o -
nia . C i n c - c e n t e s p e r s o n e s van 
pagar les 225 pessetes que costava 
el tiquet per a una festa eminent -
ment social, gastron¿">inica, catala-
nista... i literaria. 
La celebració de !a segojia ]iii 
de l B e r t r a n a , el 7 d e j t m y de 
1969, va servir perqué- la premsa 
-concre tament la revista Prcscncia-
alertés sobre quin havia de ser el 
sentit de la festa: '^Si robjectiu del 
premi és de promotn-e i de di íon-
dre la nostra cultura, cal rodeiar-la 
menys de talsos enca rca ramen t s 
socials i Ules de veritabie adhesió 
popular». Un sopar elitista havia 
lee augmentar considerablement e! 
preu deis t iquets, A m b tot, mig 
miler de persones van assistir altre 
cop al Teatre Municipal, on va ser 
guardonada la noveMa Pioliihidii 
l'evíiíió, d'Avel-Ií Ar t í s -Gener , el 
finalista de I 'any a n t e r i o r . «En 
aquells anys primerencs del premi, 
p a r t i e i p a r - h i era c o m un ac t e 
resistent , de la mate ixa mane ra 
que tenien aijiiest tirat ia conces-
siü, e! manteniment i la seva dota-
ció popular", declara Tísner inolt 
tenips després. 
Viceiic; Riera Llorca, guany;!-
dor de l ' ed ic ió de 1970, valora 
d 'una manera coincident amb la 
de Tísner l 'esperit del comen^a -
ment del Bertrana; «Jo hi veia una 
actitud protestataria coiitra la d ic-
t a d u r a , ptiix q u e es convocava 
com a réplica al 'Premio Imuortal 
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EIjuratdel Bertrana, 
al pati de la Casa de Cultura 
deGirona, I'anyl976. 
Ciudad de Geron;i' , a o b n exclu-
sivament en castella». El prestigi 
del prenii i la seva dotació e c o n ó -
mica van ser els alcres dos esquers 
que van engrescar Riera Llorca a 
presentar la noveMa Ainh pcrmíí ¡'le 
¡'atícrraiiiorís a la tercera edició del 
Bertrana, celebrada aquell cop al 
pavelló d'esports de la Devesa. La 
novetat va ser l 'actuació d'un can-
tautor: Lliiís Llach. Vcstúca, c:mi;ó 
que Fautor tenia prohibida, va ser 
cantada peí públic de les grades. 
Es van vendré set-cents seixanta-
uj] tíquets ai preu de 61) pessetes. 
Sobre els p r in ie rs guardons . 
Emnianuel Cuyas teu ta uns anys 
Tanálisi segíiein: «Va existir una 
época de la literatura catalana |...] 
en que els preniis van haver-se 
d'utilitzar, íorcosament, per donar 
a conéixer els escriptors que, cot i 
d u r a l ' e s q u e n a un h o n g r u i x 
d'obra i teñir una edac respectable, 
el pas de la historia - q u e vol dir 
en aquest cas la guerra i la dicta-
du]-a— els ha\'ia convertit en des-
coneguts o oblidats». 
Un mes abans de la data de 
conccssió de la quarta edició del 
premi BertiMiia, ja corria per Bar-
c e l o n a el r u m o r del n o u i de l 
guanyador: Terenci Moix. El p ro -
cés es va confirmar i, com a reac-
ciü, Aurora Ber t rana va decidi r 
que renunciaría a continuar com a 
membre del jurat . Les tres-centes 
s e ixan t a - t r e s p e r s o n e s q u e van 
assistir el 19 de juny de 1971 a la 
Piscma Municipal de Girona, seu 
de la testa d ' aque l l any. a mes 
d'assabentar-se del noni de l'obra 
premiada. La inacníia coiisdciida de 
l<¡ yi}(ii, va n p o d e r gau di r de 
l'actuació de la cajitantora illenca 
Maria del Mar Bonet. 
Només quatre obres van con-
córrer a la cinquena edició del Ber-
ti\ana, nombre molt inferior ais tret-
ze origináis presentáis en cadascuna 
de les dues convocatóries anterioi"s. 
U n joveníssim Oriol Pi de Caba-
nyes, amb només vint-i-dos anys, 
va ser proclamat guanyador amb 
O/íTNí (his ci!< rchclí que fincússaivii, la 
seva pr imera novel-la. Set-centes 
trenta-cinc persones havien adquirit 
el tiqíiet per assisdr a la festa-recitaJ 
.sense sopar del Teatre Ultónia, que, 
aixó sí, coniptava amb l 'actuació 
esteldar de Ra imon . El fet que el 
Govern Civil hagités denegat dotze 
de les crenta-vuit can^ons progra-
mades contribuía a crear una certa 
atmosfera de dissidéncia política. 
Narcís-Jordi Aragó va ser el presen-
tador d \ ina cerimónia que no va 
aconseguir estalviar-se noves críti-
(.|Lies: el prenii licemri havia quedat 
relegat a un segon pía. 
Els últims anys de la dictadura 
van suposar un e n d u r i m e n t del 
Govern Civil respecte a la progra-
mació del Berti-ana. Les instáncies 
per soMici tar els pe rmi sos eren 
sistematicament rebutjades. Final-
nient es va haver d 'optar per un 
senzill sopar a La Rosaleda. Era el 
29 de juliol de 1973, i dues-cen-
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NarcísOordiAragó, 
presentadordelafesta 
delpremil'any 1976. 
tes persones v;iii ser presents a l;i 
p rodamac ió del sisé Bercrana, que 
va ser per a L'adoksceut de sal, de 
Biel Mesqiiida. La concessió del 
premi va representar per a M e s -
quida la possibilicat de publicar. 
L'aiitor, evocan t iiquells t e m p s , 
c ü i n c i d i a a m b les v a l o r a c i o n s 
d'alguns deis seus antecessors: ^Els 
preniis literaris eren una crinxera 
mes de la resistencia». 
El 1974, les dues-cences per-
sones que havien adquirit el tiquee 
de 35(1 pessetes per a Tacte de lliu-
ranient del Bertrana al restaurant 
La Rosaleda de la Devesa van ser 
testinionis del primer de^erc de la 
Historia del prenii: cap de les cinc 
obres presentades no havia satisíet 
prou els niembres del jurat . C o m a 
conseqüéncia . va decidir-se aug- ' 
men ta r la doeació per a Tedició 
segijent: 200.000 pessetes. 
L ' ú l t i m a c o n v o c a t o r i a del 
Bercrana del període franquista va 
teñir lloc el 20 de juny de 1975 a 
l'església gótica de Sant Doménec . 
Les actuacions del Grup de Poesía 
de Barcelona i Raíael Subirachs 
van a m e n i t z a r una festa q u e 
inclo'ía ressopó. El veredicte del 
jurat, que preniiava Cavalh cap a ¡a 
fosca, de Baltasar Porce l , va ser 
rebut amb escridents xiulecs (com 
ja havia passat Tany que va gua-
nyar Terenci M o i x ) , tet que va 
provocar la intervenció de Modest 
Prats per demanai ' tranqnil-litac: 
«Amics , s 'ha valora t la qua l i t a t 
l i terar ia , i sens d u b t e Pobra de 
Porcel té una qualitat innegable». 
ElpresidentTsrradellesvaasststira IEIIMH-IIPI-Ü:!;; dol |)ien l'any 1979. 
Primers anys del Bertrana 
sota l'empara de les institucions 
democrátiques 
La concessió del pr imer Bertrana 
de la democracia, la nit del 2 de 
juliol de 1976, va servir per des-
cubrir un nou valor de la narrati-
va catalana: Q u i m Monzó , que de 
r e s u l t e s de l p r e m i c o n c e d i t a 
L'ndol del i^ii^'o al caire de ¡es claue-
i^Jíffr(.•.'•• va p o d e r publicar. Aquell 
aiiy. I'euforia peí canvi polític va 
presidir la festa: «Esperem l 'amnis-
tia per a tots els presos política, 
d e m a n e m Pexercici de totes les 
Ilibercats democrát iques i exigim 
el restablimenc de les nostres insti-
t u c i o n s históriques'>, va c lamar 
Narcís-Jordi Aragó , q u e exercia 
n o v a m e n t de p r e s e n t a d o r . U n 
altre cop, pero, la festa Havia anat 
per mía banda , a inb sopar íred 
inclós, i la Hteratura per una altra 
(per bé que aixo del "sopar fred» 
pot ser molt literari: penseu sino 
en «Posseit», de Ferracer), 
Quinze dies ciesprés de les pri-
meres eleccions generáis, se celebra-
va la desena nit del Bertrana, que va 
comptar amb nombmsa representa-
ció de poli t ics, entre ells Ernest 
Lluch. El sopar va ser de gala i el 
d i scurs de N a r c í s - J o r d i A r a g ó , 
solenme: «Deu anys de resistencia 
pacífica sota el ropatge Hterari, per 
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Festadeconcessió 
del Berttana al Casino 
deGJrona, ranyl9S6, 
assolir ftjiiiLneiic el triomf de b Ui-
ber ta t i la democráciai ' . A n t o n i -
Lluc Ferrer es va endur les 200.000 
pesüetes del prenii anab Dies á'im a 
¡'illa, o b r a e n q u é , s e g o n s ell 
mateix, «hi ha una obsessió mole 
d'aleshores: la necessitit de reflexio-
nar sobre alió que liavia estac el 
malson del franquisnie». 
El 1978, el carcell [icerari de 
Girona s'havia ampliat amb la cre-
ació del premí de poesía Miqíiel 
de Palol. L'escenari, per tercer any 
consecutiu, tornava a ser la Casa 
de CLÜtLira. Dues-centes persones 
s'havien després de les 550 pe.sse-
tes que coscava l'encrada. El jurat 
del Ber t rana , format per Nai'cís 
Coniadira, Jordi Sarsanedas, M a u -
rici Serrahinia i Salvador Sunyer, 
va concedir el premi , dotat amb 
2 5 0 . 0 0 0 pessetes , a L'auaripúíta 
lili, de LIuís F e r n á n d e z . C e r t e s 
sensibilitats un xic estrictes accep-
taren de mal grat el r e c o n e í x e -
nienc a una novel-la tan procaz 
per a répoca . 
El j u r a t del Bert ra ini no va 
guardonar cap de les sec obres pre-
st'iuades a l'edició de 1979. L'any 
del seii^ on deserc de la historia del 
premi, els polítics hi van ser tots: el 
presiden: de la Generaíitat, Josep 
Terradellas; Falcalde de Girojia, 
Joaquim Nadal; el president de la 
Diputació , Joan Vidal i Gayola... 
El suport institucional assegin-ava [a 
consolidació del carteil literari tle 
la ciutat. El preu deis tíquets, que 
J. V. Foix, rodejald'escriptors, a la festa del premi de 1986. 
W^ 
havia pujat a 700 pessetes, no va 
fi-enar la resposta de públic: tres-
centes divuit persones van ser pre-
sentí al Teatre Municipal. 
Un non premi s ' íncorporava 
al p a n o r a m a l i te ra r i de G i rona 
l ' a n y 19S0 : el C a r i e s R a h o l a 
d'assaig. Era la nit del divendres 
27 de JLiny i, entre els dos-cents 
assiscents congregáis novatnenc al 
paci gran de la Casa de Cultura, hi 
havia l'escriptora Mercé R o d o r e -
da i el conseller de Cultura Max 
Canher. La cerimónia, presentada 
c o n i T a n y a n t e r i o r p e r J a u m e 
[teixach. va consistir altra vegada 
en un sopar d'elit i una actuació 
musical. La noveMa premiada va 
ser Una priniíivcm per n Doniciiico 
Giianiii, de Carme Riera. 
L'any següent, la nit del 26 de 
j u n y de 1981 , el mateix marc va 
aplegar tre.s-centes persones, i es 
va compcar amb Ja presencia de la 
directíira genei-al de Política Lin-
güística, Aina Mol), que va valorar 
n iük posit ivament la concribució 
deis prcmis al procés de normal i t -
zació lingüística. Lluís Racionero, 
que s'estrenava com a noveLlista i 
en cátala, va obtenir les 300.000 
pessetes del guardó amb Cercainón, 
o í'l país que 110 \>ii éssa\ noveMa 
lnst¿)rica que al llaig deis anys ha 
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Reunió del Patronal 
delPremiBertrana, 
l'any 1991. 
escat reedicadíssiuKi. Cap al final 
de I'acte es van prodiiir incidents 
peí íVt que 110 es va pei'iiieti 'e. 
coin era coscuní, l'encrada de gent 
a última hora per seguir el desen-
lla^ de la iiit deis premis. Aixo va 
p r o v o c a r m o l t e s p r o t e s t e s i la 
diniissió de Salvador Sunyer com 
a mcinbre del Jurat. 
Bio^yúf\í! de / .-L.. de Salvador 
Seguí, va gLianyar el Bercrana en 
una edició, la quinzena, en que es 
va posa r de maii ifcst q u e calia 
millorar algniis aspectes orgaiiieza-
tius. A Tescassetac de públic es va 
unir Li desconfianca que siiscicava 
Tantiga fórmula del sopar t rad i -
cional. Era evidein que la festa de 
societat i el fet estrictanient litera-
ri no acabaven d'anar IJigats. 
El pati gran de la Casa de Cul -
tura es va tornar a ompür el 30 de 
jiiny de 1983. En comptes del cri-
ticac sopar, s'oferia una incna de 
rcssopó. acompanyat d 'un especta-
cle musical de varietats de la c o m -
panyia El Talleret de Sale. Josep 
Marta Fonalleras va ser el presen-
tador de facte, i Jaunie Cabi'é va 
rebre el seu pr imer Bertrana, amb 
Fmjuiioy o ¡'cii^ouin dch soiií. 
Sant Pere de Ga l l i gan t s va 
substituir la Casa de Cultura com 
a escenari el 1984. La decisió es 
va prendre pocs dies abans per por 
de la pluja. El pi^iblic, que va tor-
B presjdent Pujol va assistir a la ploclamació del premi l'any 1992. 
nar a ser n o m b r ó s , no va pode r 
s eg u i r l ' a c t u a c i ó de Vol R a s a 
causa de i s p r o b l e m e s acús t i c s . 
L 'envia t especia l de C a t a l u n y a 
Radio despla^at fins a Girona per 
cobrir la informació de facte, Joa-
q u i m S o l e r , va r e s u l t a r se r el 
guanyador del Ber t rana . Segons 
l 'autor de Cúmhra de haiiy, el guar-
dó que havia obtingut era el que 
podia «Huir de mes presiigi litera-
ri». I, a niés del prestigi. Soler va 
endur-se 8l)(i.í)(lÜ pessetes. 
La lut del 14 de jutiy de 1985 
n o va ser especiaimetu reeixida: 
descens de l'assisténcia a la Casa 
de C u l t u r a , i el B e r t r a n a i el 
R a h o l a d e c l á r a t e d e s e r t s . Les 
expectatives de futuí" eren cacas-
trofistes. La comissió organitzado-
ra, que es defensava aMegant que 
la situació era <-mn reflex de la crisi 
l i t e ra r i a del país», va e n c a i x a r 
dures critiques. 
Entre el desert an te r ior i els 
dos que se succe'íren després, un 
oasi; Hotel África, de Ferrau C r e -
mades. El jurat de 1986, conipost 
per Josep María Castellet, Narcís 
Comadira, Joan Perucho, Baltasar 
Porcel, Modest Prats i Josep Nadal, 
va emetre el veredicte que distingia 
la novel-la esmentada com la millor 
de les vint-i-trcs obres presentades. 
La celebració, que s'havia trasUadat 
al m e s de se tembre , va c o m p t a r 
anib quasi tres-centes persones. El 
poeta J. V. Foix va honorar el món 
cultural gironí amb la seva presen-
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Manuel de Pedrolo, premi Bertrana de 1968. AveMí ArtTs-Gener, premi Bertrana de 1969. Terenci Moix, premi Bertrana de 1971. 
cia. Els salon's del Casino de Giro-
na, escenari niajestuós d'aqueil any, 
van veiire néixer un nou premi 
licerari: el R a m ó n Muncajier de 
narrativa juvenil. 
Entre el 20é aniversari i el 25é 
La pis ta c o b e r t a de la P i sc ina 
Municipal , a la Devesa, va ser la 
seu d'ouna de les mes desanimades 
n i t s de l B e r t r a n a » , s e g o n s u n 
encapi^alamenE del Punt Diari del 
19 de setenibre de 1987. La n o -
concess ió de eres deis g u a r d o n s 
(novel-la, poesía i assaig) va deixa-
tar la dosi d'optiniisnie reservada 
per a l 'any de la vintena edició. 
L 'adaptació dramát ica de l 'obra 
Josafai a carree del TEI de Sant 
Margal, que servia per honienatjar 
F a u t o r que liavia d o n a t n o m al 
p r e n i i , n o va ser suf ic ienc p e r 
a c o n t e n t a r les t r e s - c e n t e s C\Y\-
quanca p e r s o n e s c o n g r e g a d e s a 
T a c t e . El j u r a t deJ B e r t r a n a 
d ' aque i l any va ser q ü e s t i o n a t : 
«Cal que la Coniissió orgajiitza-
d o r a deis P r e n i i s L i t e r a r i s de 
Girona es replantegí la formació 
del j u r a t del Ber t rana pe r Tany 
vinent», va suggerir Modest Fracs 
arran de la filtració que un deis 
niembres del jurat havia votat per 
correu, un altre per teléfon i un 
tercer havia delegat el seu vot. 
La i n d e f i n i c i ó del c a r á c t e r 
positiu o negatiu del f e t d e decla-
rar deserts els premis, quan s'aspi-
ra a la consol idació i el prestigi 
d ' un cartel] l i terari , és un tema 
apassioiíant. N o hi ha una veritat 
categóricanient acceptada: tot és 
qüestió de punts de vista. Joaquim 
Ferrer, conseller de Cultura de la 
Generalitat; Max Cahner, editor i 
excoi isel ler de C u l t u r a , i Jo sep 
Benet , polític i escriptor, valora-
ren des d 'una óptica positiva els 
deserts de 1987: <iDemostren que 
les obres no son proclamades així, 
a la babalá» (Ferrer); cUna cultura 
i una l i t e r a tu r a s o n éssers q u e 
v i u e n i q u e c o m a tais han de 
sofrir petits traunies que els ser-
v e i x i n p e r q u é s i g u i n o b j e c t e s 
d'innovació» (Cahner); «Entristei-
xen una mica» pero «prestigien la 
convocatoria» (Benet). En aquest 
t i pus de deba t s , o p i n i o n s c o m 
F e x p r e s s a d a pe r V i c e n ^ R i e r a 
Llorca resulten inapeFlables: «Es 
imposs ib le q u e en un país a m b 
tants de premis li teraris hi hagi 
obres de qualitat per a tots». 
L'edició de 1988 va servir per 
tocar fons: «un sopar fred i passanc 
fred» (Coniadira) , presencia ú n i -
cament de dos deis membres del 
jurat, un públic que només aplau-
día si coneixia algún deis afortu-
nats de les rifetes de Ilibres i, per 
a c a b a r - h o d ' a d o b a r , el t e r c e r 
p remi desert deis quat re darrers 
Ber t rana . L'aposta per la festa a 
Faire lliure, a la Rambla , no va ser 
u]i ence r t . D ' u n a nit de mit jan 
setenibre no se'n podia esperar pas 
una t e m p e r a t u r a ideal; pe ro no 
era aixó: el desánim el provocava 
sobre to t el deser t del Ber t rana , 
q u e aigualia la festa, segons va 
declarar el president de la Diputa -
d o Josep Arnau, que, amb tot, va 
mostrar respecte per les decisions 
del j u r a t . J o a q u i m N a d a l , en 
canvi, cojisidera que Fabsentisme 
de molts deis membres del ju ra t 
provava que s'havien desentés de 
la festa: "Aixó és dir despectiva-
menc que Girona és provinciana», 
afirma Falcalde, i afegí que calia 
í'un cop de timó» i, entre altres 
coses , q u e els j u r a t s fossin b e n 
retribuits perqué no acabessin tan 
aviat la seva feina. 
Xavier Folch, editor d 'Empú-
ries, va declarar que el Bertrana es 
perdia en l 'ensopiment i l'apatia, i 
que calia una remodelació urgejit 
per revitalitzar la que liavia estat la 
segona festa literaria de Catalunya 
després de la Ni t de Santa Llúcia. 
L'efecte i]nniediat va ser reunir els 
membres de la comissió organi t-
zadora. Calía una renovació: mes 
técnics i menys poíítics. 
Per a l'any següent es presenta-
ven tres n o v e t a t s : a d m i s s i ó de 
pseudónims, augment de la dotació 
(dos milions de pessetes) i traducció 
de l'obra guanyadora al francés. A 
la festa del Casino hi assistien Marta 
Ferrussola i el conseller de Cultura, 
Joan Guitart. Els tíquets, a 5.000 
pessetes, incloien sopar í actuacíó 
del g rup musical Els Trobadors . 
Viceni^: Villatoro presentava Facte. 
La comissió organitzadora esperava 
una nombrosa presencia deis jurats i 
un guanyador per al Bertrana; «Si 
aquest any no es concedeix», va 
declarar el president de la comissió, 
Ricard Masó, ^'em pensó que no 
será culpa nostra». N o hi va haver 
culpables: cEl nivell deis origináis 
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Biei Mesquida, premi Beitrana de 1973. Baltasar Porcel. premi Bertrana de 1975, Carme Riera, premi Bertrana de 1930. 
d'aquest any és digne», va afirmar 
Modesc Prats. El premi va ser acor-
gat: La dom seiise atribuís, de Jaume 
Meleiidres i Joan AbeUán. 
Si Tany anter ior havien estac 
trenta-set, els participants al premi 
de noveMa del 1990 van ser divuit. 
c i n c deis qua l s camuf lá i s so ta 
pseudónim. La novetat era l'estrena 
de la flamanc Fundació Prudenci 
Bertrana, constituida provisional-
ment uns mesos abans per garantir 
la consolidado i la continui'tat del 
premi. El retard en la publicació de 
les bases va causar l 'endarrerimenc 
de la celebrado al 30 de novembre. 
El Casino de Girona va ser el lloc 
escollit per a un acte que incloi'a 
homena tge a Manuel de Pedrolo 
(niort el juny), sopar de gala, pre-
sentació de Sal^'ador Alsius i «gen-
tils donzelles» de l'escola M e r c é -
P r u n e d a a m b faldilla de suro i 
camisa de seda natural pintada a 
má; tot per 5.000 pessetones. El 
púbíic, unes dues-centes persones, 
es podia entretenir a mes amb les 
travesses deis g u a n y a d o r s i una 
enquesca en qué, entre onze altres 
C[üestions, es demanava l 'op in ió 
sobre el fet de declarar desert un 
premi. El gitanyador de la vint- i -
fresena edició del Bertrana va ser 
un s o r p r é s J o s e p L o z a n o , a m b 
Tobra Of\(ii, que va assegurar, en 
rebre la trucada de la premsa, que 
ni tan sois tenia coneixenient que 
<^\ guardó s'atorgués aquell dia ni de 
quins eren els membres del jurat. 
Oriol Izquierdo, en un article 
contundent a Scrm d'Or, valorava 
així la festa de 1990: «Un cert aire 
c a t a c u m b a l n o de ixa de p lanar 
en t re els comensa l s pe r m o l t e s 
primeres autoritats que hi desfilin. 
Hi ha mes premis literaris en un 
any q u e o b r e s q u e els p u g u i n 
meré ixer en tota una década. I, 
malgrat tot, encara crideii l 'aten-
ció deis mitjans de cotnunicació, 
q u e els d e d i q u e n espai , pe r bé 
q u e s e m b l a q u e cada v e g a d a 
menys. [.,,] Després d'haver assistit 
a Tespectacle, és difícil no pregun-
t a r - s e si el d u b t ó s g a u d i de is 
comensals no haur ia a u g m e n t a t 
sent el motiu de la trobada estric-
t a m e n t gas t ronómic , p o s e m per 
cas, o mi l lor s in ip lement social; 
perqué hauria de semblar ridícul 
que, a hores d'ara, la literatura o la 
cultura encara siguin una coartada 
útil per a certes consciéncies. Per 
bé que no ho ha de ser, de r idí-
cu l , vise q u e aques t a m e n a de 
coartada sovinteja cosa de no dir". 
El 1991, l'any del 50é aniver-
sari de la m o r t de Prudenci Ber-
t r a n a ( q u e va passar p e r alt a 
T o r g a n i t z a c i ó ) , no hi va haver 
sopar ni rifetes. Austeritat per fer 
cau i net i —fet insólit— entrada 
Iliure. El saló de descans del Tea-
tre Munic ipa l va ser la seu d 'un 
acte substancialment diferent res-
pecte a les notór ies celebracions 
socials d'anys anteriors: accessibi-
litat, debat literari en substitució 
del tradicional sopar i acabament a 
les deu de la nit. Dues-centes per-
sones van ser presents en l'edició, 
que va premiar foaim E., de Maria 
Antonia Oliver. guanyadora entre 
vint- i-quatre noveMes mes. 
Premi a obra publicada: 
de la 25a edidó a la 29a 
La v i n t - i - c i n q u e n a e d i c i ó de l 
Bertrana —la pr imera que gestio-
nava l'empresa privada Centre de 
Comunicació i Imatge— presenta-
va la gran novetat de concedir per 
p r imer cop el premi a una obra 
publicada. S'introduVa la votació 
popular com a preselecció de les 
deu noveMes fmalistes. U n jura t 
qualificat, format per Mita Casa-
cuber ta , Julia Gui l l amont , Josep 
M. Nadal, Or io l Pi de Cabanyes i 
Jordi Sarsanedas, escolliria l 'obra 
guanyadora entre les deu finaüstes, 
que podia coincidir o n o amb la 
mes votada . Els p r o b l e m e s van 
sorgir a l 'hora de dec id i r quins 
cítols de les llistes facilitades per 
les editorials s'adaptaven al genere 
n o v e l - l a . H i hav ia fms i t o t 
memóries , reculls de narracions..., 
i o b r e s d ' a u t o r s j a m o r t s . El 
d e p a r t a m e n t de Fi lología de la 
U d G havia de fer de sedas: ¿Les 
novej-les de genere, també? «Si la 
noveMa és prou bona supera el 
genere», es va dir, 
La causa del canvi havia estat 
la crisi del premi, declarar desert 
en c inc ocas ions , «mes de les 
reconianades», segons l 'opinió del 
president de la Fundació Prudenci 
Bertrana, R ica rd Masó . Les cir-
cumstáncies de 1992 eren dife-
rents de les de vine o vint- i -cinc 
anys abans: el guardó havia sorgit 
fruit de la voluncat participativa i 
de resposta ciutadana davant de 
Tos t rac i sme a q u é s 'hav ien vist 
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OBRES ICONCURSANTS 
GUARDONATS 
1968: £st3f d'excepc/ó, 
de Manuel dePedmlo 
1969: Prohibida l'evasió, 
d'Avel-IÍAitís-Gener 
1970: Amb permís efe i'enterramorts. 
de Viceng Riera Llorca 
1971: La increada consciéncia de la 
raga. deTerenciMoix 
1972: Oferiu flors ais rebeís que fracas-
saren, d'Oriol P¡ de Cabanyes 
1973: L'adoíescentdesal. 
deBielMesquida 
1974; Declaraí desert pei jurat 
1975: Cavaíls cap a la fosca, 
de BaltasarPorcel 
1976: L'udoi del griso al caire de les da-
vegueres, de Quim Monzó 
1977;Diesd'/raa/'f//a, 
d'Antoni Uuch Ferrer 
1978: i'anarquista un, de Uuís Fernández 
1979: Declarat desert peí jurat 
1980: Una primavera pera Domenico 
Guan'n/, de Carme Riera 
1981: Cercamón, o el país que no va 
ésser, de Uuís Racionero 
im2: Biografía de J.-i. 
deJosep Uuís Seguí 
1983: Fra Junoy o fagonia deis sons, 
deJaume Cabré 
1984: Cambra de bany, de Joaquim Soler 
1985: Declarat desert peí jurat 
l^SG: Hotel África, de Ferran Cremades 
1987: Declarat desert peí jurat 
1988: Declarat desert peí jurat 
1989: La dona sense atribuís, de Joa-
quim Melendres i Joan Abellán 
1990: Ofidi, deJosep Lozano 
199l:-/oanaE.. de Maria Antonia Oliver 
1992:Senyorá, de Jaume Cabré 
1993: L'instint, de Sergi Pámíes (pervotació 
populan Cámfora, de Maria Bartial) 
1994: tes /lores detingudes, de Ramón 
Soísona (vot. pop.: Carnes de 
seda, de Maria Mercé Roca) 
1995: La passió segons Renée Vivlen. de 
Maria Mercé Margal (vot. pop.: El 
Violld'Auschwitz. de María Ángeis 
Angiada) 
1996: El camíde Vincennes. d'Antoni 
Mari:í [vot. pop.: Natura d'anguila, 
deMariadelaPauJaner) 
1997: Ulisses a alta mar, de Baltasar Porce! 
1998: Com unes vacances, 
d'lmmaMonsó 
1999:£/secretdeGoet/ie, 
de Martí Domínguez 
20O0: La re/fc/faí, 
de Lluís-Anton Baulerías 
Modest Prats, al Teatre Municipal de Girona, en la festa del 25é anlversari del Bertrana, lany 1992. 
co]idemnacies la cultum i la iden-
titat catalanes, i havia servic per-
qué alguns autors encara iiiciüls 
accediss in a pub l i ca r en cátala. 
Dos d e c e n n i s i esca ig després , 
nikjancant el siitragi universal, es 
pretenia recuperar Tesperit p o p u -
lar del comen( ; amenc i, alliora, 
p r o n i o c i o n a r el.s au to r s catalans 
d'acord amb el nou concext poli-
cicoliterari. 
El 14 de novcuibre de 1992, 
m i g n i i l e r de p e r s o n e s van 
c o n c ó r r e r a la c e l eb rac ió sense 
sopar del 25é Bertrana. Es va fer 
un repas deis guardons aCorgacs 
des de 1968, contextualitzats en el 
niarc historie de cada época, amb 
projeccions d'entrevistes ais guan-
yadors que no hi van poder ser. 
M o d e s t Prats , me]nb re histciric 
del jurat, va fer un discurs en qué 
va reclamar una visió mes o p t i -
mista deis preniis: «L'aiiy que tení-
em una bona noveMa guanyadora 
ens queixaveni de la festa, i quan 
el premi quedava desert alió era la 
ñ del nióu". Joaquim Nadal, en el 
seu parlanient, va recordar la con-
tr ibució de Palol, Rahola i Ber -
trana en el canvi de la vida social i 
política de Girona. I Jordi Pujol, 
en un discurs de cloeiida, va afir-
mar q u e «es tem a m e n y s de la 
meitat del cauíí de la nornialitza-
c ió l ingi-i íst ica». En P a p a r t a t 
estrictament literari, Jaume Cabré 
va ser distingit tant peí cómput de 
les butlietes deis tres milers i n^ig 
de lectors que van votar com per 
la dclibcraciü del jurat . Sciiyorin v:i 
sigmticar e! seu segou Bertrana. 
La nic literaria de Girona havia 
representar duraut molt de tenips 
el gran esdeveninienc social de la 
ciutat peí carácter reivintiicatiu i 
de militancia activa que la impiil-
sava. La fórmula tan criticada del 
tradicional sopar, que subratllava la 
d imensió social de la celebració, 
hav ia es ta t s u p r i m i d a a fi q u e 
esdevingués una trobada essencial-
m e n t literaria. N o obstaut ai.xó, 
aquest bon propósit no es va acoii-
segui r en l ' e d i c i ó de 1 9 9 3 , La 
c e r i m ó n i a al Teatre M u n i c i p a L 
davant de dues-centes persones, va 
ser llarga i pi-otocoMaria. Els polí-
tics van fer els seus parlanients, i 
ais escripcors premiats, en canvi, 
n o se'ls va c o n c e d i r la paraula . 
L" Í n t e r m i na ble h o m e n a t g e a 
P e d r o l o va m o t i v a r q u e S e r g i 
Pámies, guardonat amb L'insriitt, 
c o m e n t e s q u e alió sembhiva el 
p remi M. de Pedrolo, no pas t-l 
Ber t rana . El sistema de vo tac ió 
popular, per altra banda, va recollir 
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dos nii]e]"s i niig de vüts, que dis-
tingiren Giiiifom, de Mari;! Bíirbal, 
d i s t i n c i ó enca ra sense d o t a c i ó 
e c o n ó m i c a . Els dos ni i l ions de] 
prenii Ber t rana a la niilior obra 
pnblicada correspongLicren a L'ins-
fitit, un per pi-omocion.ir l'obra i 
Talcre per a l'autor. 
L'efecce decisiu deis errors de 
la "fesca" de 1993, denunciats per 
h prenisa, va ser que l 'organitza-
ció, n iok sensible a les crídques, 
assumís la conveniéncin d'intentar 
c o n c e d i r des d ' a l eshores tot el 
p ro t agon i s n i e ais e sc r ip ro r s . El 
president de la Fundació Prudenci 
Bertrana, Joan Vidal i Gayola, tío 
tenia m o l : ciar: «Els guanyadors 
serán els únics protagonistes». 1, 
p e r e v i t a r el to p r o t o c o M a r i 
d'anys passacs, es va triar un espai 
mes informal: el local-bar Placea, 
que va esdevenir punt de trobada 
de set edicions consecutives, Una 
altra novecat del Bertrana de 1994 
va ser que, de dues bores cié dura-
da, Pacte es reduí a eres qiiarts. 
L'únic problema de la nit del 2 de 
desembrc, l 'apagada eléctrica, es 
va solucionar ompl in t el recinte 
d'espelnies. Per tercer any conse-
cutiu, el prenii s'acorgava a obra 
publicada. A diferencia de l'edició 
an te r io r , la vo tac ió popu la r no 
c o m p o r c a v a la se lecc ió de deu 
obres tlnalisteSj pe ro servia per 
decidir un nou guardo: el prenii a 
la NoveMa de TAny per a Tobra 
mes votada. Les hores dctinj^udcí. 
de R a m ó n Soisona, i Cantes de 
seda, de Mar ia M e r c e R o c a , es 
van emporcar, rcspectivament, el 
. premi Bertrana del jurat i el premi 
a la N o v e M a de l 'Any. Els dos 
mi l i ons del g u a r d ó es d iv id i en 
així: un per promocionar la litera-
t u r a ca t a l ana i l ' a l t r e p e r a la 
noveMa guanyadora; pero, és ciar, 
com que hi va haver dos guardo-
nats, el mil ió va quedar en mig 
per a cadascun (meiiys impostos). 
Es produia uu fet curios: guanyar 
el Ber t rana de 1994 significava 
enciur-se només una quarta part 
de la dotació económica del Ber-
trana de 1989. 
El 1995 va venir marcat peí 
descredit deis preniis literaris cata-
lans: la filtrado de noms de gua-
nyadors a la premsa va o b r i r el 
debat sobre la independencia o no 
deis jurats en general i sobre els 
enormes interessos comerciáis de 
les editorials que hi ha al darrere 
deis prcmis. A Girona, ment res -
tant, es perfilava tma nova edició 
del Bertrana, amb la niateixa dota-
ció económica i format seiiiblant 
al de 1994. Les úniques modifica-
Guanyadorsdel Bertrana reunitsambmotiudel 2 Sean ¡versan del premi, l'any 1992. 
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MEMBRES 
DELJURAT 
DEL BERTRANA 
Primers vint anys (1968-1987): Auro-
ra Bertrana, Maurici Serralii-
ma, Joan Teixidor, Joaquim 
Molar, Josep María Sola 
Camps, Modest Prats, Félix 
Casellas, Osvald Cardona, 
Avel-lí Artrs-Gener, Salvador 
Sunyer, Josep Nadal, Jordi 
Sarsanedas, Jordi Castella-
nos, Narcís Comadira, Balta-
sar Porcel, Pere Verdaguer, 
Joan Perucho i Josep María 
Castellet. 
2988: Jaume Cabré, Josep M. Caste-
llet, Narcís Comadira, Joan 
Perucho, Modest Prats. 
1989: Josep M. Castellet, Narcís 
Comadira. Oriol Pi de Caba-
nyes, Modest Prats, Jordi Sar-
sanedas. 
Í990 : Josep M. Castellet, Narcís 
Comadira, Oriol Pi de Caba-
nyes, Modest Prats. Jordi Sar-
sanedas. 
1991; Álex Broch, Narcís Comadira, 
Oriol Pi de Cabanyes, Modest 
Prats, Jordi Sarsanedas. 
1992: Mita Casacuberta, Julia 
Guillamon, Josep María Nadal, 
Oriol Pi de Cabanyes, Jordi 
Sarsanedas. 
1993: Mita Casacuberta. Julia Guilla-
mon, Salvador Oliva, Carme 
Riera, Jordi Sarsanedas. 
1994: Mita Casacuberta, Julia Guilla-
mon, Salvador Oliva, Carme 
Riera, Jordi Sarsanedas. 
1995: Mita Casacuberta, David Casti-
llo, Isidor Cónsul, DolorsOllé, 
Jordi Sarsanedas. 
1996: Mita Casacuberta, David Casti-
llo, Isidor Cónsul, María Mercé 
Margal. Jordi Sarsanedas. 
1997: Mita Casacuberta, Josep M. Cas-
tellet, David Castillo, Modest 
Prats, Jordi Saisanedas, 
1998: Mita Casacuberta, Josep M. Cas-
tellet, David Castillo, Modest 
Prats, Jordi Sarsanedas. 
1999: Mita Casacuberta. Josep M. Cas-
tellet, David Castillo, Modest 
Prats, Joidi Sarsanedas. 
2000: Mita Casacuberta. Josep M. Cas-
tellet, David Castillo, Modest 
Prats, Jordi Saisanedas. 
cioiis es van produir en la c o m p o -
sició del juiMt: David Castillo, Isi-
dor Cónsul i Dolors OUé substi-
tuVen Julia G u i l l a m o n . Salvador 
Oliva i Carme Riera; concinuaven 
Mita Casacuberta i Jordi Sarsane-
das. El milió del Bertrana de Tany 
anterior reservat per proniocionar 
la literatura catalana s'havia desti-
nat a Tedició d'una Guia litemria de 
Giroim, a carree de Narcís-Jórdi 
Aragó , que va apare ixer el mes 
d'abril de 1995. La testa de con-
cessió del Bertrana d'aquell any se 
celebrava el 24 de novenibre. Toe i 
que no figurava en la butlleta de 
les qunranca -c inc noveMes q u e 
opcaven al guardó. La passió ic<,¡oiis 
Roiéc Vivicii, de M a r i a M e r c é 
Marí."al. va resultar la vencedora (el 
jura t va considerar que, tot i no 
haver-se distribuye fíns al gener de 
1995, la novel-la de Margal ja era 
editada el desenibre de l'any ante-
rior). E! i'ioli d'Aiisiiiu'ií^, de M. 
Ángels Anglada , va meré ixer el 
preini a la NoveMa de TAny, la 
niés votada pels lectors. 
Cinquanta-dues obres aspiraven 
al Bertrana de 1996, rúltinia edició 
que premiava una noveMa ja publi-
cada. Es manteiiia la partició en dos 
gLiardons: el del jurat i el de votació 
popular, cosa que sacisfeia els uns, 
peí fet de ser reconegucs per un 
jura t qualificac, í els altres, per la 
militancia del públic lector; i, a niés 
a mes, el fet d'haver guanyat sense 
haver-se presenCat al premi podia 
utilitzar-se coni a argument viilid 
per mostrar doble sadsfacció. An to -
ni Mari amb El cami de Vhiceiiucs i 
M . de la Pau Jane r a m b Nútnrn 
íí'íT/ítjífi'/rt van obtenir , respectiva-
ment, el premi Bertrana del jurat i 
el de NoveMa de l'Any. El president 
de la Fujidació, Joan Vidal i Gayola, 
va encomiar l'esperit popular que 
va fer néixer el Bertrana: «Els pre-
mis van néixer per decisió popular 
eji un moment de dificultai per a la 
cultura catalana». Des del diari El 
Puní, Imnia M e r i n o es mostrava 
inenys entusiasta: <dí.esta el dubte 
que s'hagi de mantenir com a testa 
social quan pocser ho ha debíat de 
ser», va escriure reterint-se al tet 
litei'ari, i afegia: «Amb els guanya-
dors a dalt de l 'escenari , com si 
haguessin recollit el premi en una 
testa de coMegi, podia enyorar-se 
ujia certa alegría que té a veure 
amb la vida. Era corréete, pero tat)). 
Retorn a la fórmula 
de premiar obra inédita 
L'edició de 1997, la trentena, es 
presentava ainb un canvi substan-
cial: cinc milions de pessetes a la 
millor noveMa inédita. La Funda-
ció Frudenci Bertrana havia signat 
un conveni amb Edicions 62 (que 
havia publicar sempre Tobra gua-
n y a d o r a , e x c e p t e e n t r e 1992 i 
1996) p e r rellani^-ar el p r e m i i 
sitLiar-lo «entre els mes competitius 
i de mes alt prestigi de la literatura 
catalana», havia dit Josep M . Caste-
llet. El president de la Fundació, 
Joan Vidal i Gayola, valorava posi-
tivament el re torn a l 'antiga fór-
mula de premiar obra inédita i es 
mos t r ava conf i a t q u e el «nou 
impuls» contribuirla a la promoció 
de la publicació en cátala. La nit 
del divendres 17 d'occubre d'aquell 
any, a Platea, Baltasar Porcel va 
obtenir el seu segon Bertrana per 
UHÁSCÍ a alta nmy. «El Bertrana em 
p o d i a d o n a r la p u b l i c i t a t , i al 
mateix temps m'agradava perqué 
és un premi que juga la carta de la 
qualicat», va expl icar Porcel . El 
veredic te del j u ra t , p e r o , n o va 
sadsfer a to thom igual: Joan Vidal i 
Gayola va declarar que osi hem de 
c o m e n t a r a repetir autors voldrá 
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dir que el panorama de la literatura 
catalana esta molt malamente. 
La trentaunena edició del Ber-
trana va seguir la línia de les ante-
riors celebracions a Platea: breve-
tat. niíiiim prococol i entrevistes ais 
giiardonats. Vidal Gayola va aprotl-
tar l'acte per anunciar que es distri-
buirien unes butlletes de subscrip-
ció popular en que es denranaria 
Una a p o r t a d o e c o n ó m i c a anual 
«per disposar deis recursos necessa-
ris tant per a les docacions deis pre-
niis cojTt per a les despeses d'orga-
niczació de l'acte de Uiurament». 
La concessió del Bertrana 199B va 
dist ingir I m m a M o n s ó i la seva 
noveMa COIIÍ UIWS mcíUKes, presen-
tada amb el títol ó'El trastorn de 
Poli. U n edi tor ia l d 'E / Pnut de 
l 'endemá de la festa afirniava que 
els premis literaris de Girona "no 
acaben d ' i m b r i c a r - s e - c o m h o 
havien estat abans— en la vida cul-
tural de la ciútat. |...l sembla com 
1^ la ciutat es gires d 'esquena ais 
premis, o al concrari, que els orga-
nitzadors n o acabin de trobar la 
formula perqué aixó no passi». 
Vint-i-quatre origináis concor-
n e n al Bertrana de 1999, que se 
celebra el divendres 8 d 'octubre a 
Hatea. La prenrsa, concretanrenc nn 
editorial d'E/ Pwit del 26 de setem-
bre, lamenta\'a que la nit del Bertra-
na hagités perdut el calin popular 
que la va fer néixer; «Son premis 
d'invitació i de bufet fred, dominats 
pels plantejaments pseudopolítics i 
t-'ditorials. Un negoci, un aparador: 
coni gairebé totü els premis. Quina 
Uásdma». La presentació de l'acte del 
" d'octubre bavia estat encarregada 
~niantenint l'aposta pels ¡nedumcs (en 
edicions precedente, Albert Vinyolii 
Jordi Bcltrán, Anconi Bassas, Pep 
Cruz , Emili Teix idor) - a Moncse 
Jane i Josep Puigbó, que repetía. 
Cacalunva Cultura reCransmetia la 
Acte de proclamació del Bertrana a la sala Platea de Girara, l'any 1999, 
concessió deis premis en directe. 
C o m a anécdota de la nit . Mica 
Casacuberta va dir que el jurat del 
Bertrana ba\aa rebut un exenrplar de 
dues pagines. £!s cinc milions del 
guardó se'ls va endur Martí Domín-
guez per El sccre! de Goethe. 
El runior que el Bertrana de 
20Ü0 ja estava d o n a t , s e t m a n e s 
abans que el jura t es reunis, va ser 
un bou escalfament publicitari per 
a la t robada de Tany passat. El 
d i r ec to r general d ' E d i c io n s 6 2 , 
joaqn im Palau, i el nou prcsident 
de la Fuiídació Prudenci Bertrana, 
Salvador Carrera, van afanyar-se a 
de fensa r la i n d e p e n d e r i c i a de l 
j u r a t . Palau va declarar que els 
premis literaris de Girona «teñen 
ima extraordinaria importancia i 
transcendencia» i que suposen que, 
per un dia, «Girona es converteixi 
en capital de la cultura catalana». 
Vicenta Villatoro i Neus Bonet van 
presentar l'acte del 10 de novem-
bre a Pla tea , que va c o n f i r m a r 
L l u í s - A n t o i i l ía t i lcnas c o m a 
guanyador. La Jcliciial és, dones , 
Lúltima noveMa guardonada anib 
el Bertrana del miMenni passat. 
Les t renta- t res p r imeres nits 
del Bertrana van acabar amb satis-
fácelo i ganes de créixer. Anton i 
Pu igve r t , q u e l 'any 1992 havia 
demanat facta de defunció per ais 
premis, va escriure que «els Bertra-
na ja no fan cara de císic»: «Pacte 
convoca for(;:a públic, és elegant i 
austcr». I Joaquim Nadal va mani-
festar que "heiii de buscar un nou 
lloc i noves maneres de celebrar-
lio per intentar ser inolts mes». 
Les carpes de la Devesa serán 
l ' escenar i de !a t r e n t a - q u a t r e n a 
edició del Bertrana, el dijous 21 
de j u n y de 2(1(11, q u e té c o m a 
atractiu Paugmen t de la dotació 
econtjmica a sec milions de pesse-
tes. Hi ha el propósi t que d"ara 
endavant la daca sigui sempre la 
maceixa, tant si cau en cap de set-
mana com si és dia feiner. 
Josep Hernández-Tresserras 
